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USM, PULAU PINANG, 17 Februari 2017 – Ketua Pustakawan Universiti Sains Malaysia (USM) Ali Abdul
Rahim bersara wajib secara rasmi hari ini setelah 27 tahun berkhidmat di USM.“Saya berbangga
menjadi sebahagian daripada keluarga besar USM dan berjaya membawa perpustakaan seiring dengan
(https://news.usm.my)
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Misi dan Visi USM,” katanya selepas Majlis Persaraan Ketua Pustakawan di sini, hari ini.
Ali mula berkhidmat dengan USM pada tahun 1990 di Kampus Kejuruteraan USM di Tronoh, Perak dan
kemudian telah berpindah ke Nibong Tebal, Pulau Pinang.
“Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan sepanjang kerjaya saya sebagai Pustakawan ialah semasa
perpindahan Kampus Kejuruteraan ke Nibong Tebal dengan diberi masa hanya satu bulan untuk
menyiapkan keseluruhan perpustakaan di kampus baharu.
“Namun, pada masa itu, rakan-rakan seperjuangan berganding bahu memindahkan kotak-kotak yang
berisi buku dari tingkat satu ke tingkat empat tanpa menggunakan lif,” kata anak kelahiran Gopeng,
Perak ini.
Tambahnya, walaupun beliau memegang jawatan sebagai ketua pustakawan baru setahun setengah,
namun beliau berbangga dengan perubahan yang dilakukannya sejajar dengan transformasi yang
dilakukan oleh USM.
“Perpustakaan USM berjaya membangunkan sistemnya sendiri di mana sebelum ini kita telah
menggunakan perkhidmatan daripada pihak luar dan ini telah berjaya menjimatkan kos sebanyak satu
juta ringgit.
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“Di samping itu juga, Perpustakaan USM juga telah berjaya mengurangkan kos penyelenggaraan
sistem tersebut sebanyak RM150,000 setahun,” jelas beliau.
Ali turut melahirkan harapan yang segala perancangan strategik sebelum ini dapat direalisasikan agar
USM terus cemerlang dalam pelbagai aspek.
“Saya berharap kepemimpinan baru selepas ini akan meneruskan segala agenda strategik yang telah
diusahakan mahu pun dirancang dalam membantu universiti mencapai matlamat yang diingini,” kata
bapa kepada empat cahaya mata ini.
Majlis itu turut diraikan hampir 200 orang staf perpustakaan termasuk daripada Kampus Kejuruteraan
USM dan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT USM).
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Yang hadir sama pada majlis tersebut Pendaftar USM, Prof. Dato' Dr. Abdul Aziz Tajuddin, Bendahari
USM, Dr. Rohayati Md. Isa, dan Pengarah Penerbit USM, Akhiar Salleh.
Teks: Syuhada bt Abd Aziz
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